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Achtergrond: Veel vrouwen proberen o.a. via lijnen hun (over) gewicht te reduceren. Echter, de prevalentie van 
overgewicht en obesitas is alarmerend hoog.  
Wat karakteriseert vrouwen die gemotiveerd zijn om gewicht te verliezen, maar hier niet in slagen? 
Hypotheses:  
(1) Onsuccesvol lijnen hangt samen met een hoge gevoeligheid voor beloning (e.g., eten).  
(2) Deze relatie is sterker bij vrouwen met een beperkt vermogen om weerstrand te bieden aan de belonende 
eigenschappen van eten (oftewel zwakke executieve controle).  
Discussie 
• Specifiek voor vrouwen met lage executieve controle  vonden we dat het 
hebben van een sterkere reactie op beloning samenhangt met onsuccesvol 
lijnen 
• A 
• Interventies die zich richten op het vergroten van executieve controle, 
kunnen wellicht bijdragen aan het versterken van zelfregulatie bij vrouwen 
met sterke reactie op beloning. 
Methode 
    Deelnemers: 60 vrouwelijke studenten 
Resultaten 
Hypothese 1; Beloningsgevoeligheid was niet direct gerelateerd 
aan onsuccesvol lijnen.  
 
Hypothese 2; Executieve controle modereerde de relatie tussen 
beloningsreactie (responsiviteit) en onsuccesvol lijnen  
(Zie Figuur 2);  
 
Specifiek bij vrouwen met een relatief zwakke executieve 
controle vonden we een positieve relatie tussen de sterkte van 
de beloningsreactie en onsuccesvol lijnen 
Figuur 2. De interactie tussen executieve controle en 
beloningsresponsiviteit  in relatie met onsuccesvol lijnen 
Tabel 1. Type trials in the ANT 
  Incongruent Congruent 
Links → → ← → →    ← ← ← ← ← 
Rechts ← ← → ← ← → → → → → 
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Figuur 1. Voorbeeld van een incongruente ANT trial 
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-- Behoefte aan beloning 
-- Sterke beloningsreactie 
Sensitivity to Punishment 





Attentional Network Task 
(ANT)4 
Gedragsmaat 
(Zie Figuur 1 en 
Tabel 1) 
*Based on: Jonker, N. C., Bennik, E. C., & De Jong, P. J. (In press). Reinforcement sensitivity and 
restrained eating: The moderating role of executive control. Eating and Weight Behaviors. 
